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本直和先生の引率 2 名とグローバル COE プログ
ラム登録学生 7 名で 2011 年 9 月 7 日（水）から






9 月 7 日午前中に予定されていた研究施設の
見学ツアーは、派遣メンバーの往路の飛行機の




































































































写真 1. 研究室見学の様子 
 
写真 2. ライフ・アンド・スポーツ・サイエンス・シンポジウムの
様子 
 
 
